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Abstrak : Internet bukanlah istilah yang baru lagi, salah satu sarana yang paling efektif dalam 
mempublikasikan suatu institusi seperti sekolah melalui internet dengan memanfaatkan website. Website 
dalam perkembangannya telah banyak menghiasi dunia pendidikan, sementara pada Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 1 Ngrampal untuk penyebaran informasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke 
sekolah atau menanyakan informasi kepada siswa yang bersekolah pada sekolah yang dimaksud. Untuk 
menyikapi hal tersebut maka penulis merasa sangat tertarik membuat web sekolah dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP serta memanfaatkan database MySQL. Manfaat dari 
pembangunan website ini pihak sekolah dapat memberikan informasi – informasi yang berhubungan 
dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngrampal kepada masyarakat pada umumnya maupun 
warga sekolah pada khususnya secara efektif dan efisien dapat diakses dimana, kapan dan oleh siapa 
saja. Penelitian ini menggunakan metode pendataan yang meliputi : kepustakaan, observasi, wawancara 
dan metode pendekatan masalah yang meliputi: analisis, perancangan, pembangunan website, uji coba, 
implementasi. Hasil penelitian ini adalah terbangunnya web profil Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Ngrampal. 
Kata kunci  : Website profil, SMP Negeri 1 Ngrampal 
 
Abstract : Internet is not a new term again, one of the most effective means in the publicize an institution 
such as schools through the Internet by using the website. The website has many adorned in its 
development of education, while in Junior High School 1 Ngrampal for the dissemination of information 
carried by approaching directly to the school or ask for more information to students who attend the 
school in question. To address these conditions, the authors were very interested in making the school 
web using the programming language PHP and utilizing MySQL database. The benefits of the 
development of the school's website to provide information - information relating to the Junior High School 
1 Ngrampal to society in general and schools in particular citizens effectively and efficiently can be 
accessed anywhere, anytime and by anyone. This study used data collection methods include: literature, 
observation, interviews and approach problems that include: analysis, design, website development, 
testing, implementation. The results of this research is the establishment of a web profile Junior High 
School 1 Ngrampal. 
Keywords: Website Profiles, Junior High School (SMP) 1 Ngrampal 
 
1.a. Latar Belakang 
 Salah satu teknologi informasi  yang 
berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini, 
yang sangat berpengaruh terhadap jutaan 
manusia adalah internet. Internet memberi 
kemudahan mengakses informasi yang sangat 
berharga dengan biaya murah yang dapat 
digunakan sebagai sarana informasi suatu 
lembaga, instansi pemerintah atau swasta 
memberikan / menampilkan profil, iklan, data dan 
informasi kepada publik melalui internet dengan 
memanfaatkan website.  
 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Ngrampal pada saat ini menjadi SMP favorit 
daerah Ngrampal kabupaten Sragen. Yang 
merupakan salah satu instansi pemerintahan, dan 
merupakan Sekolah Berstandar Nasional (SSN) 
yang belum mempunyai media publikasi, untuk 
penyebaran informasi sesuai anjuran dari 
pemerintah untuk memiliki sebuah fasilitas 
website resmi. Selama ini informasi sekolah yang 
dibutuhkan orang tua, siswa dan masyarakat 
umum masih secara lisan atau dengan media 
papan pengumuman  dilakukan dengan cara 
mendatangi langsung ke sekolah atau 
menanyakan informasi kepada siswa yang 
bersekolah pada sekolah yang dimaksud. Dari 
permasalahan inilah penulis mengidentifikasi 
penyebab terjadinya masalah, yaitu hingga saat 
ini di SMP Negeri 1 Ngrampal belum adanya 
suatu media publikasi dalam penyampaian 
informasi yang dengan cepat di akses  melalui 
media website.  
 
1.b Rumusan Masalah 
SMP Negeri 1 Ngrampal belum mempunyai 
website untuk menyampaikan informasi ke 
masyarakat luas yang mudah diakses tanpa 
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dibatasi waktu, tempat dan jarak sesuai dengan 
anjuran pemerintah sebagai Sekolah Berstandar 
Nasional (SSN) memiliki sebuah website. 
 
1.c. Batasan Masalah 
1. Obyek penelitian di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 1 Ngrampal. 
2. Web Profil Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Ngrampal akan membahas tentang 
visi misi, sejarah, struktur organisasi, prestasi, 
data guru, berita, agenda, pengumuman, 
galeri, buku tamu dan login admin. 
 
1.d. Tujuan Penelitian 
1. Menghasilkan web profil Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 1 Ngrampal website dinamis 
dengan PHP dan MySQL.  
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Ngrampal memiliki media publikasi dalam 
penyampaian informasi tanpa dibatasi waktu, 
tempat dan jarak. 
 
1.e. Manfaat Penelitian 
1. Untuk meningkatkan citra baik Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Ngrampal. 
2. Untuk mempermudah menyampaikan 
informasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 
1 Ngrampal kepada guru, staff karyawan dan 
siswa. Serta masyarakat luas tanpa harus 
datang langsung bertemu sumbernya. 
 
1. f.  Metode Penelitian 
 Metode penelitian sangat penting untuk 
mendapatkan bukti kebenaran suatu konsep dan 
teori yang diperoleh serta untuk menemukan dan 
menguji suatu pengetahuan. Adapun metode 
yang digunakan penulis adalah : kepustakaan, 
observasi, wawancara, analisis, perancangan, 
pengkodean, uji coba dan implementasi.  
      Pada tahap pertama pengumpulan data 
dari catatan kuliah, buku-buku pedoman dan 
buku-buku perpustakaan serta browsing internet, 
melakukan observsi dan wawancara dengan 
pihak sekolah, kemudian menganalisis 
permasalahan di sekolah. Tahap kedua adalah 
perancangan yaitu pembuatan website dan 
anggaran, kemudian dilakukan uji coba hasil 
website. Tahap terakhir yaitu di implementasikan 
pada internet dengan cara membeli domain dan 
hosting untuk mengupload data–data yang telah 
selesai dibuat. Sehingga Web Profil tersebut 
dapat digunakan oleh, Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 1 Ngrampal. 
 
2.a. Pengertian Web 
Web adalah salah satu aplikasi yang berisikan 
dokumen-dokumen multimedia (teks, gambar, 
suara, animasi, video) di dalamnya yang 
menggunakan protocol HTTP (hypertext transfer 
protocol) dan untuk mengaksesnya menggunakan 
perangkat lunak yang disebut browser. 
Ditinjau dari aspek content atau isi, web yang 
dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu  : 
1. Web Statis 
Web statis adalah web yang isinya tidak 
berubah-ubah. Maksudnya adalah isi dari 
dokumen web tersebut tidak dapat 
diubah-ubah secara cepat dan mudah. 
2. Web Dinamis  
Web dinamis adalah jenis web yang 
isinya dapat berubah-ubah setiap saat.  
(M. Rudyanto Arief, 2011) 
 
2.b. Pengertian Web Profil 
Web Profil yaitu aplikasi yang mendeskripsikan 
tentang profil suatu perusahaan, lembaga 
ataupun orang personal. Aplikasi web ini biasanya 
digunakan untuk memperkenalkan profil 
perusahaan, lembaga atau orang personal 
kepada umum. Contoh aplikasi web profil seperti 




Informasi adalah data yang telah diubah menjadi 
konteks yang berarti dan berguna bagi para 
pemakai akhir tertentu. (Deborah Kuniawati dan 
Edy Prayitno, 2009) 
Informasi adalah sekumpulan data yang 
memiliki maksud dan tujuan serta dapat 
memberikan keterangan akurat yang diperlukan 
dalam pengambilan keputusan. Ditinjau dari sisi 
komputer, informasi adalah suatu hasil 
pengolahan data dari sistem komputer yang 
dibutuhkan pengguna yang memiliki manfaat bagi 
penggunanya. (Alexander F.K. Sibero, 2011). 
 
2.d. Pengertian Internet (TCP/IP) 
Jaringan komputer yang menghubungkan antar 
jaringan secara global, internet dapat juga disebut 
jaringan dalam jaringan luas. Seperti halnya 
jaringan komputer lokal maupun jaringan 
komputer area, internet juga menggunakan 
protokol komunikasi yang sama yaitu TCP/IP 
(Transmission Control Protocol / Internet 
Protocol). (Alexander F.K. Sibero, 2011). 
 
2.e. Hypertext Markup Language (HTML) 
Hypertext Markup Language (HTML) adalah suatu 
bahasa pemrogaman hypertext. Yang memiliki 
fungsi membangun kerangka menampilkan 
berbagai informasi di dalam sebuah browser dan 
formatting hypertext sederhana ke dalam berkas 
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format ASCII agar menghasilkan tampilan yang 
terintegrasi. (Agus Saputro, 2012) 
 
2.f. PHP (PHP :  Hypertext Preprocessor) 
PHP atau yang memiliki kepanjangan PHP 
Hypertext Preprocessor, merupakan suatu 
bahasa pemrograman yang difungsikan untuk 




MySQL bukan termasuk bahasa pemrograman. 
MySQL bekerja mengunakan SQL Language 
(Structure Query Language). Dapat diartikan 
MySQL merupakan standar penggunaan 
database didunia untuk pengelolaan data. 
Perintah yang paling sering digunakan dalam 
MySQL adalah SELECT (mengambil), INSERT 
(Menambah), UPDATE (Mengubah), dan 
DELETE (Menghapus). Selain itu, SQL juga 
menyediakan perintah untuk membuat database, 
field, ataupun index untuk menambah atau 
menghapus data. (Agus Saputro, 2012) 
 
2.h. Basis data atau Database 
Basis data (database)  adalah kumpulan 
tertintegrasi dari elemen data yang secara logika 
saling berhubungan. Basis data 
mengonsolidasikan berbagai catatan yang dahulu 
disimpan dalam file – file terpisah ke dalam satu 
gabungan umum elemen data yang menyediakan 
data untuk banyak aplikasi. (Deborah Kuniawati 
dan Edy Prayitno, 2009) 
 
2.i. Web Editor 
Merupakan progam aplikasi yang berfungsi untuk 
mengetikkan perintah-perintah dokumen web baik 
client slide scripting maupun server side scripting. 
Saai ini banyak tersedia web editor mulai dari 
yang paling sederhana hingga yang lebih smart. 
Mulai dari web editor yang berbayar hingga yang 
gratis. Contoh web editor adalah : Notepad, 
Notepad++, Macromedia Dreamweaver. (M. 
Rudyanto Arief, 2011) 
 
2.j. Adobe Dreamweaver CS3 
Adobe Dreamwaver CS3 adalah suatu produk 
Web Developer yang dikembangkan oleh Adobe 
System Inc. Sebelumnya produk Dreamweaver 
dikembangkan oleh macromedia Inc. yang 
kemudian sampai saat ini pengembangaannya 
diteruskan oleh Adobe system Inc. Setelah 
diambil oleh Adobe Systems Inc. Dreamweaver 
dikembangkan dan dirilis dengan kode nama 
Creative Suit (CS). Ruang kerja atau Workspace 
adalah bagian keseluruhan tampilan Adobe 
dreamweaver yang terdiri dari Welcome Screen, 
Menu, Insert bar, Document Window, CSS Panel, 
Application Panel,Tag Inspector Property 
Inspector, Result Panel, dan Files Panel. Masing 
– masing dari komponen tersebut memiliki fungsi 
dan aturan. (Alexander F.K.  Sibero, 2011).   
 
2.k. Tinjauan Pustaka 
Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Nur 
Marlena mahasiswa Teknik Informatika 
Universitas Surakarta, dengan judul penelitian 
“Pembuatan Website Profil Pada Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kartasura“, 
dengan latar belakang masalah Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 2 Kartasura sebagai 
Sekolah Berstandar Nasional (SSN), belum 
mampu memenuhi anjuran dari pemerintah untuk 
memiliki website sekolah yang resmi dalam 
menyampaikan informasi kepada masyarakat 
masih menggunakan cara sederhana yaitu 
menggunakan papan pengumuman sehingga 
penyebaran informasinya kurang luas. Bahasa 
pemrograman yang digunakan oleh Nur Marlena 
adalah PHP, HTML, Java Script, CSS dan MySQL. 
Dengan adanya website profil di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 2 Kartasura ini akan 
memberikan kemudahan kepada masyarakat 
dalam mencari informasi khususnya mengenai 
profil sekolah di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 2 Kartasura. (Speed Web – Volume 2 
Nomor 2 – 2012) 
Dari penelitian yang telah dilakukan oleh 
Mohammad Labibul Haqy mahasiswa Teknik 
Infomatika Universitas Surakarta dengan judul 
penelitian “Pembuatan Website Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Gatak“, dengan 
dilatar belakangi oleh masalah yaitu penyampaian 
informasi pada SMP N 1 Gatak Sukoharjo masih 
bersifat konvensional yaitu penyampaian 
informasi secara lisan dan tertulis yang berupa 
poster, brosur atau ditempel pada papan 
pengumuman. Dengan menggunakan software 
Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop 7.0 
serta menggunakan XAMPP 1.6.8 sebagai web 
servernya. Hasil dari penelitian ini adalah 
menghasilkan website Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 1 Gatak kabupaten Sukoharjo 
yang dapat memberikan kemudahan bagi 
masyarakat umum maupun warga sekolah, dalam 
mengakses informasi tentang sekolah. Tanpa 
harus datang bertemu langsung dengan 
sumbernya. (eSpeed Web 13 – Volume 2 Nomor 
2 – 2012) 
Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan 
penelitian tentang pembuatan website profile yang 
akan mengacu pada penelitian keduanya, dengan 
judul “Pembuatan Web Profil Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 1 Ngrampal dengan 
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menggunakan PHP dan MySQL“. Website ini 
digunakan sebagai media melakukan publikasi 
dalam penyampaian informasi Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 1 Ngrampal yang akan 
membahas tentang Profil, Visi Misi, Sejarah, 
Struktur Organisasi, Prestasi, Data Guru, Berita, 
Agenda, Pengumuman, Galeri, Buku Tamu dan 
Login Admin. 
 
3. Analisis dan Perancangan Sistem 
Dalam menganalisa sistem dilakukan langkah– 
langkah dengan cara mengamati dan 
menganalisis prosedur sistem yang telah berjalan 
untuk menghasilkan rancangan sesuai dengan 
tujuan yang akan dicapai. Untuk itu diperlukan 
pengumpulan data dan bukti agar dalam 
mengerjakan dapat berjalan dengan mudah.  
 
3.a. KERANGKA PEMIKIRAN 
 
 
Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran 
 
3.b.  Diagram Konteks 
Diagram konteks merupakan level tertinggi dari 
Diagram Flow Data (DFD) yang menggambarkan 
seluruh input ke atau dari sistem yang 
memberikan gambaran tentang keseluruhan 
sistem. Gambar 3.6 di bawah ini merupakan 
diagram konteks dari pembuatan website Sekolah 
Menegah Pertama Negeri 1 Ngrampal. 
 
Gambar 3.2 Diagram Konteks 
3.c.  Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram merupakan alat 
pemodelan yang berfungsi untuk mengambarkan 
sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi 
berhubungan satu sama lain dengan aliran desain 
penyimpanan data. Administrator sebagai 




Gambar 3.3 DFD Level 1 Pengolahan Data 
Admin 
 
3.d. Bagan Alir (Flowchart) Progam 
Flowchart merupakan gambaran yang 
menampilkan struktur, hierarki, dan isi halaman 
per halaman. 




Gambar 3.4 Flowchart Sistem User 
 
b. Flowchart Sistem Admnistrator 
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Gambar 3.5 Flowchart Administrator 
 
3.e. Rancangan Database 
Tabel.4.1. Tabel admin 










Tabel.4.2. Tabel Profil 
Field Type  Extra Primary 









nss Varchar(6)   
tahun_berdiri Varchar(4)   
luas_tanah Varchar(8)   
status_sekol
ah 
Varchar(8)   
sejarah_sing
kat 








Text   
 
Tabel.4.3. Tabel berita 
Field Type  Extra Primary 
id_berita Int(3) A_I * 
id_kategori Int(5)   
username Varchar(30)   
judul Varchar(50)   
isi_berita Text   
gambar Varchar(35)   
hari Varchar(8)   
tanggal Date   
jam Time   
counter Int(5)   
 
Tabel.4.4. Tabel Kategori 
Field Type  Extra Primary 
id_kategori Int(5) A_I * 
nama_kate
gori 
Varchar(50)   
keterangan Text   
 
Tabel.4.5. Tabel Galeri 
Field Type  Extra Primary 
Id_galeri Int(5) A_I * 
Id_album Int(5)   
Jdl_galeri Varchar(100)   
Keteranga
n 
Text   
Gbr_galeri Varchar(100)   
 
Tabel.4.6. Tabel Pengumuman 
Field Type  Extra Primary 
Id_pengum
uman 
Int(2) A_I * 
Judul Varchar(35)   
Isi Text   
Tanggal Date   
Tgl_posting Date   
username Varchar(50)   
 
Tabel.4.7. Tabel Banner 
Field Type  Extra Primary 
Id_banner Int(3) A_I * 
Alamat Varchar(60)   
Link Varchar(35)   
Status Varchar(1)   
Ket Text   
 
Tabel.4.8. Tabel Guru 
Field Type  Extra Primary 
Id_guru Int(5) A_I * 
Nip Int(21)   
Nama Varchar(35)   
Email Varchar(50)   
Jns_kelami
n 
enum('L','P')   
Tgl_lahir Date   
jabatan Varchar(20)   
alamat Varchar(60)   
Deskripsi Text   
foto Varchar(35)   
 
Tabel.4.9. Tabel Download 
Field Type  Extra Primary 
id_download Int(5) A_I * 
Judul Varchar(100)   
Nama_file Varchar(100)   
Tgl_posting Date   
hits Int(3)   
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Tabel.4.10. Tabel Album 
Field Type  Extra Primary 
id_album Int(5) A_I * 
Jdl_album Varchar(100)   
Gambar Varchar(100)   
Tanggal Date   
Jam Time   
 
Tabel.4.11. Tabel Fasilitas 
Field Type  Extra Primary 
id_fasilitas Int(3) A_I * 
Nama Int(5)   
Luas Varchar(30)   
Jumlah Varchar(50)   
Ket Text   
gambar Varchar(35)   
 
Tabel.4.12. Tabel Kelas 
Field Type  Extra Primary 





Tabel.4.13. Tabel Siswa 
Field Type  Extra Primary 
id_siswa Int(5) A_I * 
Nis Varchar(20)   
Nama_sisw
a 
Varchar(50)   
Id_kelas Int(5)   
Email Varchar(50)   
Tmpt_lahir Varchar(50)   
Tgl_lahir Date   
Alamat Text   





Tabel.4.14. Tabel Static 
Field Type  Extra Primary 
id_static Int(5) A_I * 
Judul Varchar(100)   
Isi_static Text   
Tanggal Date   
Jam Time   
 
Tabel.4.15 Tabel Agenda 
Field Type  Extra Primary 
id_agenda Int(2) A_I * 
Tema Varchar(50)   
Isi_agenda Text   
Tempat Varchar(60)   
Tgl_mulai Date   
Tgl_selesai Date   
Tgl_posting Date   
Hari Varchar(8)   
Username Varchar(50)   
 
Tabel.4.16 Tabel Polling 
Field Type  Extra Primary 
id_polling Int(5) A_I * 
Pilihan Varchar(100)   
Status Varchar(20)   
Rating Int(5)   
aktif enum('Y','N')   
 
Tabel.4.17. Buku Tamu 
Field Type  Extra Primary 
Id_hubungi Int(5)   
Nama Vachar(35)   
Email Varchar(50)   
Subjek Varchar(35)   
Pesan Text   
tanggal Date   
 
Tabel.4.18. Tabel Statistik 
Field Type  Extra Primary 
Ip Varchar(20)   
Tanggal Date   
Hist Int(10)   
online Varchar(255)   
 
3.f. Rancangan Struktur Link website 
Struktur menu website dibuat sederhana agar 
setiap pemakai dapat menggunakannya tanpa 
kesulitan. Untuk lebih jelasnya tentang bentuk 
rancangan menu dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini : 
 
 
Gambar 3.6 Rancangan Struktur Link Website 
 
3.g. Rancangan Tampilan Depan Website 
Rancangan pada tampilan awal website terdapat 
seluruh menu yang dibutuhkan untuk mencari 
segala informasi yang ada di SMP Negeri 1 
Ngrampal. Terdapat Menu Utama, Halaman Index, 
Berita, Agenda, Pengumuman. 
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Gambar 3.7 Rancangan Tampilan Depan 
Website 
 




Gambar 3.8 Rancangan login administrator 
 




Gambar 3.9 Rancangan administrator 
 
4. Implementasi Sistem dan Hasil  
Implementasi adalah proses penerapan 
website SMP Negeri 1 Ngrampal untuk 
mendapatkan tujuan sebagaimana yang 
diharapakan agar mengetahui sejauh mana 
efektiitas dan efiensi informasi yang disajikan. 
Maka dilakukan uji coba oleh warga sekolah 
meliputi Kepala Sekolah, Guru, Siswa dan 
masyarakat umum yang dilaksanakan pada 
tanggal 10 Desember 2012. 
 
 
Gambar 3.10 Uji Coba Website SMP Negeri 1 
Ngrampal 
 
4.a. Tampilan Beranda 
 
Gambar 3.11 Tampilan Beranda 
 
4.b. Tampilan Visi Misi 
 
Gambar 3.12 Tampilan Visi Misi 
 
4.c. Tampilan Sejarah Singkat 
 
 
Gambar 3.13 Tampilan Sejarah Singkat 
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4.d. Tampilan Guru 
 
 
Gambar 3.14 Tampilan Guru 
 
4.e. Tampilan Galeri 
 
 
Gambar 3.15 Tampilan Galeri 
 
4.f. Tampilan Login Administrator 
 
 
Gambar 3.16 Tampilan login adminstrator 
 
4.g. Tampilan Administrator 
 
 
Gambar 3.17 Tampilan administrator 
 
4.h. Hasil Uji Coba 
Uji coba diperlukan sebagai bahan pertimbangan 
apakah website SMP Negeri 1 Ngrampal yang 
dibuat dapat diterima dengan baik atau tidak 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari 
pembuatan website. Berikut ini hasil kuisionernya 
: 





Gambar.4.18 Grafik Responden Tampilan 
 
2. Kemudahan pengoperasian website 
 
 
Gambar.4.19 Grafik Responden 
Kemudahan Pengoperasian 
 
3. Kelengkapan informasi website 
 
Gambar.4.20 Grafik Responden Kelengkapan 
Informasi 
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Gambar.4.21 Grafik Responden 
Memberikan Kemudahan 
 








1. SMP Negeri 1 Ngrampal telah memiliki 
website, sehingga penyampaian informasi 
kepada warga sekolah, serta masyarakat 
luas dapat dilakukan dengan mengakses 
secara online melalui alamat 
www.smpn1ngrampal.sch.id. Tanpa harus 
datang langsung bertemu sumbernya 
mencari informasi mengenai SMP Negeri 
1 Ngrampal. 
2. Dengan adanya website ini, SMP Negeri 
1 Ngrampal telah mengoptimalkan 
manfaat internet dengan lebih baik, yakni 
menggunakan internet sebagai media 




1. Bagi pihak Sekolah SMP Negeri 1 
Ngrampal, yaitu untuk menyiapakan 
admin untuk mengelola dan 
memperbaharui secara periodik berita-
berita dan content-content atau isi dari 
website. 
2. Penambahan content-content untuk 
penunjang sarana informasi yang lebih 
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